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RINGKASAN 
Seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, masyarakat dituntut untuk 
mengerti tentang IT. Disadari atau tidak, semua lapangan pekerjaan yang ada 99% 
menggunakan bidang IT. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa masih banyak pengangguran 
di Indonesia?. Jawabannya adalah karena mereka tidak memanfaatkan IT dengan sebaik 
baiknya, masyarakat cenderung menggunakan IT hanya untuk bersenang senang. Salah satu 
contohnya yaitu banyak anak jalanan tiap harinya masuk warnet hanya untuk bermain game. 
Mereka dengan cerdasnya bermain game padahal tidak pernah mengenyam pendidikan sama 
sekali. Padahal jika melihat dunia luar, banyak sekali lapangan pekerjaan yang layak mereka 
dapatkan jika mereka ada kemauan untuk belajar IT. Mereka bisa bekerja di rental komputer, 
digital printing, instalasi software dll. 
Namun ada satu hal yang menjadi hambatan buat mereka, yakni tidak adanya tentor 
ataupun media untuk belajar mengerti tentang IT. Dengan melihat kondisi tersebut, adanya 
pelatihan IT sangat bermanfaat untuk masyarakat pengangguran. Pelatihan tersebut akan 
dilaksanakan selama 7 hari. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk meminimalisir adanya 
penggangguran di tengah kota, karena pelatihan ini sasarannya mengarah pada lapangan 
pekerjaan yang saat ini membutuhkan SDM untuk dipekerjakan. Target khusus yang ingin 
dicapai yaitu agar mereka paham saat mengikuti pelatihan yang dirangkum dengan konsep IT 
week. Setelah adanya pelatihan diharapkan minimal 50% dari yang mengikuti pelatihan akan 
mendapat pekerjaan yang layak. Bahkan jika mereka mau mengembangkan, tidak menutup 
kemungkinan untuk mereka menjadi pengusaha muda. 
Dalam PKM ini akan dipaparkan secara khusus tentang konsep Pelatihan IT Week. 
Semoga PKM ini bisa merubah presentase jumlah pengangguran minimal di ruang lingkup 
kota Semarang. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
“Indonesia Juara Pengangguran se- Asia”. Itulah judul berita dari Poskota news 
yang seharusnya menjadi wacana pemerintah Indonesia. Menurut Wendy Hartanto, 
M.A (Deputi bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional), dalam suatu diskusi di BKKBN “Ledakan penduduk di usia 
produktif harus menjadi perhatian serius semua pihak. Jika tidak, kita harus 
menghadapi banyak persoalan. Diantaranya soal lapangan pekerjaan, pengangguran 
usia produktif dan terjadi baby boom tahap kedua”. 
 (dikutip dari http://www.poskotanews.com/2012/04/12/indonesia-juara-pengangguran/) 
Namun pemerintah juga tidak bisa disalahkan. Sebagai mahasiswa yang cerdas 
sebaiknya tidak bisa menuntut perubahan, yang harus dilakukan adalah menciptakan 
perubahan. Dengan prinsip tersebut, pelatihan dengan konsep IT week adalah cara yang 
tepat untuk menciptakan perubahan itu sendiri. Judul PKM ini yaitu “Gubuk IT di 
Tengah Kota – Sebagai Upaya Pemberdayaan Pengangguran Pada Kelurahan 
Petompon Melalui Pengembangan Kemampuan Teknologi Informasi”. Maksud dari 
gubuk IT yaitu tersedianya tempat, yakni bekerjasama dengan pihak kelurahan. Tempat 
yang dimaksudkan bukanlah tempat mewah, karena point penting dari pelatihan ini 
adalah “ilmu yang bermanfaat”. Ilmu yang dapat diaplikasikan di dunia pekerjaan. 
Berdasarkan kunjungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2013 di 
Kelurahan Petompon, lurah setempat sangat mendukung kegiatan pelatihan ini. Pihak 
kelurahan memberikan data monografi yang menunjukkan jumlah masyarakat 
pengangguran dan yang sudah bekerja namun kurang layak dalam pekerjaannya. Pada 
tanggal 16 Oktober 2013 juga dilaksanakan kunjungan kepada pihak RT setempat. 
Pihak RT bersedia untuk mengumpulkan masyarakat yang akan mengikuti pelatihan. 
Bapak lurah juga memberikan pernyataan “jangan sampai banyak pengangguran diiusia 
produktif”. 
Adapun konsep IT week pada pelatihan ini bukan hanya satu atau dua hari 
melainkan satu minggu. Penjabarannya yaitu : 
Hari ke- 1  Pengenalan komputer (Hardware dan Software) 
Hari ke- 2  Tutorial cara install windows, install software, dan cara mengetik 
cepat dengan 10 jari 
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Hari ke- 3  Tutorial penggunaan Microsoft word, Microsoft excel dan power 
point 
Hari ke- 4  Pengenalan tentang desain, tutorial penggunaan photoshop 
Hari ke- 5  Tutorial penggunaan corel draw dan editing video 
Hari ke- 6  Tutorial penggunaan adobe flash 
Hari ke- 7  Ujian/ pembuatan karya 
  Hasil dari pelatihan tersebut dapat di aplikasikan di dunia pekerjaan, yakni : 
Tabel 1.1 materi dan sasaran pekerjaan 
Hari ke- Materi yang di ajarkan Sasaran Pekerjaan 
1 Pengenalan computer (hardware & software) Karyawan di toko computer 
2 Instal windows dan software Installator di rental cd software 
3 Ms. Word, Excel, Power point Karyawan di rental pengetikan 
4 Penggunaan Photoshop & corel Digital printing, tempat cuci foto 
5 Editing video Editor video pernikahan 
6 Adobe flash Pembuatan cd pembelajaran 
  
Mungkin akan banyak pertanyaan, apakah bisa hanya dalam waktu satu minggu dapat 
menguasai banyak materi?. Selain megadakan pelatihan, akan diberikan fasilitas penunjang 
yaitu menyiapkan rumah pintar atau bisa disebut dengan gubuk IT untuk mereka yang masih 
kurang jelas dengan materi yang kami berikan. Jadi kapanpun mereka bisa mampir ke gubuk 
IT, dengan adanya gubuk ini diharapkan para peserta bisa saling mengenal dan share tentang 
IT. 
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Gambar 1.2 Gubuk IT 
B. Perumusan Masalah 
Usulan Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat (PKMM) dengan 
judul di atas dalam rangka memecahkan permasalahan : 
1. Bagaimana mengenalkan IT kepada masyarakat Kelurahan Petompon? 
2. Bagaimana upaya agar kreatifitas tiap individu dapat berkembang dan tidak stagnan 
dengan materi yang tentor berikan? 
3. Bagaimana cara meningkatkan jiwa semangat belajar kepada para pengangguran 
agar dapat survive dan mandiri tanpa bergantung pada orang lain? 
C. Tujuan 
Tujuan dari penulisan PKM ini adalah : 
1. Memberikan pengenalan tentang IT terhadap masyarakat Kelurahan Petompon 
2. Menumbuh kembangkan kreatifitas agar tidak stagnan dengan materi yang 
diberikan tentor 
3. Meningkatkan jiwa semangat belajar kepada para pengangguran agar dapat survive 
dan mandiri tanpa bergantung pada orang lain 
D. Luaran Yang Di harapkan 
Program pengabdian ini bertujuan untuk memberikan introduksi kepada pengangguran 
mengenai pelatihan IT. Selain itu untuk meningkatkan jiwa kreatif, sehingga mereka 
dapat mengembangkan materi yang tentor berikan. Tidak menutup kemungkinan juga 
jika nantinya akan diberikan sedikit materi tentang entrepreneur agar mereka memiliki 
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mindset untuk menjadi wirausaha. Semakin banyak wirausaha di Indonesia, akan 
semakin memperkecil tingkat pengangguran itu sendiri. 
 
Gambar 1.2 bagan luaran yang diharapkan 
E. Kegunaan 
Program pengabdian ini bertujuan untuk mengenalkan IT kepada masyarakat 
pengangguran, lalu mengajak mereka untuk mengaplikasikan ilmu tentang IT di dunia 
pekerjaan. Selain itu program pengabdian ini juga digunakan sebagai media sharing 
tentang IT, dengan adanya gubuk IT. Di gubuk IT juga akan disediakan buku buku 
tentang IT agar mereka lebih antusias untuk mampir ke gubuk IT. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
A. Lokasi 
Lokasi Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang 
B. Sasaran 
Sasaran program kreatifitas mahasiswa bidang pengabdian masyarakat yang 
berjudul “Gubuk IT di Tengah Kota – Upaya Pengembangan Skill Dengan Konsep 
IT Week Untuk Meminimalisir Jumlah Pengangguran, Sebab IT Bukan Lifestyle 
Namun Kebutuhan” ditujukan kepada warga kelurahan Petompon yang masih 
pengangguran atau sudah bekerja namun berpenghasilan tidak tetap. Kami 
mengadakan pelatihan ini tanpa adanya syarat khusus, yang terpenting bisa baca 
tulis guna memudahkan pelatihan tersebut. 
C. Kondisi Masyarakat Sasaran 
Masyarakat yang berada di kelurahan petompon 80% memiliki pekerjaan layak dan 
berpenghasilan tetap. Namun 20% masih memerlukan pekerjaan yang layak, 
bahkan 10% merupakan pengangguran. 20% berasal dari keluarga menengah 
kebawah sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. 
D. Kegiatan Masyarakat 
Kegiatan yang sering dilakukan masyarakat adalah nongkrong tanpa tujuan karena 
pendidikan mereka yang kurang sehingga tidak semua perusahaan mau menerima. 
Beberapa ada yang menjadi tukang parkir di atm atau warung makan lalapan. 
Tabel 1.2 jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan 
(berdasarkan data dari monografi kelurahan) 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Penduduk 
1 Buruh industry 899 orang 
2 Buruh bangunan 118 orang 
3 Pedagang 132 orang 
4 Pengangkutan 42 orang 
5 PNS 616 orang 
6 TNI/ POLRI   27 orang 
7 Swasta 1174 orang 
8 Pengangguran 125 orang  
9 Pekerjaan kurang layak 60 orang 
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BAB III 
METODE PELAKSANAAN PROGRAM 
Berdasarkan paparan konsep pelatihan maka dapat dirancang metode yang akan 
diterapkan dalam pelaksanaan program, yaitu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Gambar 1.3 Diagram Alir Metode Pelaksanaan Program 
 
1. Persiapan 
 Perizinan Lokasi 
Perizinan lokasi terhadap tempat yang akan diberikan pelatihan, bertujuan agar 
terjalinnya komunikasi awal yang baik antara tim PKM dengan pihak yang akan 
dilatih. 
 Pembelian perlengkapan 
Persiapan 
Buka Pendaftaran 
Seleksi 
Pelatihan 
Evaluasi 
Pembuatan Laporan 
Introduksi 
Promosi 
Menyiapkan list apa saja yang diperlukan selama pelatihan IT 
week berlangsung 
Pengenalan singkat tentang IT dan manfaaat pelatihan IT week 
Menempelkan MMT dan menyebarkan brosur yang berisi 
tentang waktu dan tempat pelaksanaan 
Membuka stand atau tempat pendaftaran 
Melakukan penyaringan tentang kelayakan SDM dalam 
mengikuti pelatihan 
Mengadakan pelatihan IT week selama 7 hari guna 
memaksimalkan skil masyarakat 
Mengoreksi kesalahan dan segala bentuk kekurangan dalam 
pelatihan IT week 
Membuat laporan hasil kegiatan 
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Pembelian perlengkapan dilakukan pada tahap persiapan agar semua perlengkapan 
yang dibutuhkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan selama pelatihan 
 Pemesanan konsumsi 
2. Introduksi 
Pengenalan tentang IT dan manfaat IT di dunia kerja, tujuan dari introduksi ini adalah 
memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa IT sangat bermanfaat dalam mencari 
pekerjaan, bahkan dengan IT kita bisa menjadi wiraswasta. Selain memberikan 
pengenalan, masyarakat juga diberikan dorongan semangat untuk dapat memunculkan 
kreatifitas mereka. Contohnya dalam mendesain, atau membuat CD pembelajaran. 
Semakin bagus CD pembelajaran yang mereka buat akan semakin meningkatkan minat 
pembeli. 
3. Promosi 
Pembuatan brosur, MMT dan X Banner yang akan memberikan info tentang waktu dan 
tempat pelaksanaan pelatihan IT 
4. Buka Pendaftaran 
Pendaftaran bisa dilakukan dengan membuka stand. Syarat dari pendaftaran itu sendiri 
dengan mengisi form pendaftaran yang telah disediakan oleh tim PKM, akan disediakan 
juga form data diri yaitu dengan tujuan agar saat kita melihat adanya lowongan 
pekerjaan akan langsung diberi arahan untuk mendaftar. Dengan adanya form data diri, 
kita tidak akan kesulitan saat akan menghubungi masyarakat. Meminta KTP untuk 
memastikan bahwa orang tersebut merupakan warga kelurahan petompon. Bukan 
berarti membatasi orang luar untuk mendaftar, namun karena perizinan terkait dengan 
kelurahan petompon otomatis tidak mungkin gegabah dalam menerima orang luar. 
5. Seleksi 
Pada tahap seleksi akan dilakukan penyaringan, apakah masyarakat di kelurahan 
petompon lancar baca tulis?. Karena jika baca tulis masih susah, itu akan mempersulit 
dirinya untuk menerima materi. Sebab dalam pelatihan ini akan disediakan modul 
sebagai penunjang. Seleksi juga dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan 
seputar IT, tujuannya agar kita mengetahui sejauh mana mereka mengetahui tentang IT. 
Dengan begitu akan dengan mudahnya melakukan pendekatan pada masyarakat. 
6. Pelatihan 
Tahap ini adalah inti dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Pelatihan dilakukan dalam 
1 minggu dengan materi yang berbeda. Pelatihan diadakan selama 7 jam dalam sehari. 
Selain modul, ada basecamp yang berfungsi sebagai penunjang. Basecamp tersebut 
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akan lebih dikenal masyarakat dengan nama “Rumah Pintar” atau “Gubuk IT”.  
Basecamp berada di Jl. Tampomas Selatan 1 nomer 30. Tersedianya Gubuk IT ini agar 
masyarakat bisa lebih aktif bertanya meskipun kegiatan pelatihan sudah berakhir.  
Masyarakat juga bisa share tentang pengalaman mereka. Tidak menutup kemungkinan 
jika diselenggarakan pelatihan secara continue di basecamp, karena nantinya juga 
melihat dari antusias mereka dalam belajar. 
7. Evaluasi 
Evaluasi merupakan koreksi tentang kurang lebihnya pelatihan yang sudah 
terselenggara. Tujuan dari evaluasi itu sendiri yaitu untuk meminimalisir adanya 
kesalahan dalam pelatihan berikutnya. Evaluasi ini akan diadakan setiap hari di akhir 
pelatihan.  
8. Pembuatan Laporan 
Pembuatan laporan merupakan bentuk makalah yang berisi tentang laporan kegiatan 
yang berlangsung selama seminggu. Segala bentuk pemasukan, pengeluaran dan hasil 
akan dirangkum dalam laporan. Pembuatan laporan itu sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu: 
 Pembuatan Laporan Awal 
 Pembuatan laporan awal disesuaikan dengan hasil yang telah dicapai selama 
melakukan pelatihan. 
 Revisi Laporan 
 Revisi laporan dilakukan apabila terjadi kesalahan pada pembuatan laporan awal 
 Pembuatan Laporan Akhir 
 Pembuatan laporan akhir dilakukan setelah melakukan revisi laporan agar dalam 
penyusunan laporan akhir diperoleh hasil yang lebih baik.  
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
Anggaran Biaya 
Jenis Jumlah (Rp) 
Bahan Habis Pakai 11.425.000 
Perjalanan 560.000 
Pembuatan Laporan 275.000 
Total 12.260.000          
 
Jadwal Kegiatan Program 
 
Jenis Kegiatan 
Bulan ke- 
1 2 3 4 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Persiapan                 
Introduksi                 
Promosi                 
Buka Pendaftaran                 
Seleksi                 
Pelatihan                 
Evaluasi                 
Pembuatan 
Laporan 
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LAMPIRAN 1 Biodata Ketua dan Anggota 
Ketua Pelaksana 
Nama : Azifa Habiba 
NIM : A11. 2012. 07080 
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 21 April 1995 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Fakultas : Ilmu Komputer 
Progdi/ semester : Teknik Informatika/ 3 
Alamat : Jl. Tampomas Selatan 1 nomer 30 
Nomer HP : 08980226463 
Karya Ilmiah : Hutan adalah pelangi masa depan (2011) 
Email : 111201207080@mhs.dinus.ac.id 
Organisasi yang di ikuti : 
Organisasi Jabatan Tahun 
BEM Fakultas Ilmu Komputer Anggota  
(departemen pengkajian dan keilmuan) 
2012 - 2013 
DNCC (Dian Nuswantoro 
Computer Club) 
Anggota aktif 2012 - 2013 
BEM Fakultas Ilmu Komputer Koordinator 
(departemen pengkajian dan keilmuan) 
2013 - 2014 
DNCC (Dian Nuswantoro 
Computer Club) 
Wakil 1 2013 - 2014 
UKM Penalaran Anggota aktif 2013 - 2014 
 
Prestasi yang pernah diraih : 
- Juara harapan 1 lomba pidato tingkat SMA/MA/SMK Sekota Palangkaraya dalam 
rangka peringatan HARDIKNAS (penyelenggara Universitas Muhammadiyah 
Palangkaraya) 
- Juara 3 lomba pidato tingkat pelajar dalam rangka peringatan HARDIKNAS 
(penyelenggara BEM UNPAR) 
- Juara 1 lomba puisi (penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palangkaraya) 
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LAMPIRAN 2 Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Bahan Habis Pakai 
Jenis Kebutuhan Harga Satuan (Rp) Berapa kali Jumlah (Rp) 
CD – RW 30 keping             5000 - 150.000 
MMT   2 buah        100.000 -       200.000 
Brosur 30 lembar           2.000 -         60.000 
Sewa Laptop 30 buah        100.000/ 
minggu 
7    700.000 
Hadiah apresiasi 
untuk murid 
  10 buah         50.000 2      1.000.000 
Sewa Proyektor   1 buah       200.000 7      1.400.000 
Sewa tempat -       200.000 7      1.400.000 
Listrik -       200.000 -      200.000 
Konsumsi 3 orang         15.000 7      315.000 
ATK - - -      200.000 
Pembuatan modul 6 modul 50.000 - 300.000 
Penggandaan 
modul 
30 modul 25.000 6 4.500.000 
Buku IT (*penunjang 
gubuk IT) 
20 buku 50.000 - 1.000.000 
Sub Total  11.425.000 
 
 
 
2. Perjalanan 
 
Jenis Kebutuhan Harga Satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
Transportasi persiapan 
bahan yang menunjang 
dalam pelatihan 
7 hari          50.000         350.000 
Transportasi daerah 
sasaran 
3 orang 
(7 hari) 
              10.000         210.000 
Sub Total    560.000 
 
3. Pembuatan Laporan 
 
Jenis Banyaknya Harga satuan (Rp) Jumlah (Rp) 
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Pembuatan dan 
setting laporan 
5 buah                     30.000 150.000 
Penggandaan dan 
penjilidan laporan 
5 buah                      25.000         125.000 
Sub Total      275.000 
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LAMPIRAN 3 Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
1. Ketua  : Mengkoordinasi proses kegiatan 
2. Anggota 1 : Pelaksana Teknis Lapangan dan mengatur biaya kegiatan 
3. Anggota 2 : Fasilitator kegiatan dan mendokumentasikan proses kegiatan 
Penanggung jawab : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Persiapan 
Buka Pendaftaran 
Seleksi 
Pelatihan 
Evaluasi 
Pembuatan Laporan 
Introduksi 
Promosi 
Ketua, anggota 1, anggota 2 
Ketua 
Anggota 1 
Anggota 1 
Anggota 2 
Anggota 2 
Ketua 
Ketua 
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LAMPIRAN 6 Gambaran Teknologi Yang Akan Diterapkembangkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7 Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
DAY 1 
Pengenalan Komputer 
Hardware & Software 
DAY 7 
Ujian Praktek 
DAY 6 
Adobe Flash 
DAY 2 
Instalasi Windows & Software 
DAY 3 
Ms. Word, Excel, Power Point 
DAY 5 
Editing Video 
DAY 4 
Photoshop & Corel Draw 
Gambaran Teknologi 
tugu 
muda 
udinus 
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m
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Gapura Kuning B&J 
Lokasi 
Jl. Tampomas Selatan  
